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janr;:ant el terrible vici de parar l' orella al pati de ve'l'ns. Aquesta és la sensació que es té, observar 
sen se ser vistos I'interior de les cases i les vides deis inquilins. 
El director; d'una gran inteHigencia, que no ens la demostra aquí per primera vegada, és capar;: 
de passejar-se pels límits mateixos de la grolleria i de la sal grossa sense arribar mai a traspassar-
10s.Aixó queda pales en la comedia pel fet que la sobreinterpretació queda emmarcada volun-
tariament en moments puntuals en que no fan cap mal a la sensibilitat de I'espectador ni fan gri-
nyolar el conjunt. 
La passió musical del director es fa notar alllarg de I'obra en moments musicals coreografiats 
amb gracia i sense pretensions de gran musical.Tot I'espectacle té un aire molt televisiu; el ritme 
de I'obra, I'ambientació musical, el to i elllenguatge directes i joves deis actors. Sens dubte és un 
divertiment que s'agraeix i que esta ben Iluny de I'humor mecanic i groller d'altres propostes 
esceniques i televisives. 
Pel que fa als actors, tots cinc han sabut portar les idees de Llacer a I'escenari amb una gran 
professionalitat, és una comedia coral i cap d'ells té el paper de protagonista. Peró es fa necessari 
mencionar el paper que representa Oriol Guinart: ell fa d'Albert, un arquetípic gai empallegós 
que cerca una parella estable. La capacitat de I'actor és la que fa que no s'escapi de les mans un 
personatge tan utilitzat en tot tipus de comedies, associat a uns tópics coneguts. Aconsegueix 
humanitzar un conjunt de tópics passats de rosca que no enganyen ningú, i aixó mereix una con-
sideració a banda. 
En definitiva, I'obra no només es deixa veure, sinó que no es para de riure. Si no es fa cas a 
les paraules de Llacer esmentades més amunt, ningú no sortira enganyat i gaudira d'una comedia 
d'enganys i embolics per passar una bona estona. 
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Solos, adaptació teatral d'Antonio Onetti basada en la peHícula homónima escrita i dirigida per 
Benitzo Zambrano. Direcció: José Carlos Plaza. Escenografia: Ricardo Sánchez-Cuerda. Música i 
espai sonor:Antonio Meliveo. Fotografia: Luis Castilla.IHuminació i coordinació tecnica: Francisco 
Leal. Vestuari: Pedro Moreno. Interprets: Lola Herrera, Natalia Dicenta, Carlos Álvarez-Novoa, 
Idilio Cardoso, Aníbal Soto, Eduardo Velasco, Chema Del Barco, Marga Martínez, Marina Hernández, 
Darío Galo. Veus en off: María Galiana, Jesús Vigorra. Teatre Romea, del 19 d'octubre al 13 de 
novembre de 2005. 
La posada en escena de Solos, la peHícula homónima de la qual parteix aquesta obra de 
teatre, el film Te doy mis ojos, d'lcíar BoIlarín, com tantes altres iniciatives artístiques que toquen 
d'una manera més o menys directa el tema de I'anomenada violencia de genere, mostren un 
ventall de les moltes maneres d'enfocar un discurs que vulgui presentar-se com a denúncia del 
que des de fa un temps esta esdevenint el pa de cada dia en els diaris. A vegades, I'apropament 
a aquesta qüestió aporta també una aproximació sorprenent a la manera de veure les coses de 
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I'agressor -com és el cas del film de Bollarín-; o, com succeeix a I'obra que ens ocupa, a la de 
I'oprimit. Un aspecte remarcable és el fet que a Solos no només s'hi esmenta la violencia directa, 
sinó que també s'hi fan evidents dos altres tipus de violencia, de les quals gairebé no es parla i 
que representen la base d'un iceberg la punta del qual és la directa: parlo de la violencia cultural 
i de I'estructural. O el que ve a ser el mateix, posa en relleu el discurs que es manté des d'un 
poder determinat que és acatat per la persona. La violencia de genere transcendeix la frontera 
del que és físic, i amara uns certs tipus de plantejaments culturals, pero no la Ilengua 'com a 
objecte -amb la qual es construeix un discurs qualsevol-. 
A causa de I'ingrés a un hospital d'un poter familia deis més tradicionals, la muller s'instaHa a 
casa d'una de les filies. La cuirassa de les dues dones va debilitant-se a mesura que progressa la 
seva relació en un ambient lIiure d'unes opressions que les distanciaven en no afrontar-les juntes; 
així, veuran esquerdar-se la foscor amb una Ilum tenue d'esperanc;:a;tan sois hi ha una diferencia: 
Rosa, la mare, no surt de la ruta que ja veu inevitable, tot i descobrir la possibilitat d'un amor 
sense esclavatges; María aconsegueix sortir-ne, enfrontant-se al domini del pare, i canviar la seva 
vida. No ho aconsegueix sola, sinó que hi té un paper fonamental el veí, que, enamorat de Rosa, 
fa de pare adoptiu de María, així com d'avi de la criatura que espera; una criatura que dura el 
nom de qui, si no s'hagués mort, seria I'avia. 
Una escenografia senzilla, composta pel suggeriment d'unes estructures, d'unes portes i 
d'unes parets que no hi són, divideix I'escenari en dues parts fonamentals: una que simbolitzaria 
I'espai del canvi, que englobaria les dues cases deis ve'lns de pis i el passadís que els comunica. 
luna altra, al davant, ja sense cap més caracterització que els objectes que van apareixent a 
escena per caracteritzar un determinat ambient: una Ilitera per a I'hospital, una caixa per a la 
botiga, unes caixes i un moblet, el bar, uns lIums i un soroll de motors per a la carretera, un carro 
de la neteja per als grans magatzems ... En aquesta segona part es va dibuixant, de mica en mica, 
el context social que envolta els personatges principals de la trama, contra el qual reaccionen. 
No en va, quan representa que María i el veí van al cementiri per veure la tomba de la protago-
nista, ocupen aquest espai, perque han gosat revelar-s'hi i canviar. 
Lúnica paret que apareix a I'escena és precisament una de pedra que és amagada per una 
finestra que només s'obre un cop, quan la mare i el públic comproven que hi ha darrere. Que la 
finestra estigui tapada, simbolitza la reclusió absoluta en la qual viu el personatge de María, 
perque els efectes de la violencia estructural i cultural que I'oprimeixen i I'encenen penetren a 
casa seva, sense facilitar I'evolució positiva del personatge. El dia que la mare compra una cortina 
per tapar la finestra, les coses comencen a canviar, se li presenta I'elecció de penjar-Ia o no. Es 
tracta d'un detall poetic que simbolitza perfectament I'actitud deis personatges davant el conflic-
te: la mare, malgrat la paret que tapa la finestra (o potser a causa d'aixo), compra una cortina 
que esdevindra per uns moments la manta amb que protegira del fred la seva filia, que, alhora, 
acabara penjant la tela; o el que és el mateix, la filia acabara embellint la realitat seguint el camí 
que la mare li insinuava. 
La projecció d'imatges amb música que comenc;:a en apagar-se els Ilums transporta els es-
pectadors d'un ambient rural a una ciutat que podrien ser qualssevol, compartint així el mateix 
viatge de les dues dones soles, que es fan seu el públic de seguida, gracies també a I'actuació de 
les actrius principals, que estan molt ben resoltes, així com també la deis altres personatges. 
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El que definitivament fa que tot el públic plori, ja sigui de manera implícita o explícita, segu-
rament és I'aprenentatge d'un missatge; i és que aquella dona que ha estat incapa<;: de canviar la 
seva vida ha possibilitat que tant María, com el veí, com els espectadors aprenguin una cosa: que 
no cal esperar un altre naixement per modi fi car la propia historia. Permeteu que acabi repro-
duint una imatge: la d'un senyor d'avan¡;ada edat que, en encendre's els Ilums, agafa un mocador 
d'aquells blancs i gruixuts, i, pausadament, s'eixuga aquella lIágrima que, valenta, havia gosat mu-
Ilar-l i la gaita. Era el meu veí de butaca. 
PULSIÓ 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Puls¡ó, de Franz Xaver Kroetz.TraducciÓ: Rosa-Victoria Gras. Direcció: Gloria Balañá. Espai esce-
nic: Meritxell Muñoz.IHuminació:Josep Maria Cadafalch. So: Jordi Collet.lnterprets:Teresa Urroz, 
Oriol Genís, Míriam Alemany, Climent Sensada. Una producció de Teatre de CalaixTantarantana 
Teatre, del 2 de novembre al 4 de desembre de 2005. 
Teatre de Calaix va representar al Tantarantana Teatre robra Pulsió, de Franz Xaver Kroetz. 
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